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written in 1957 by Hellmuth Puhlmann age 13
Found in Berlin 1999
translation Grischa Duncker
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Pamela Golden’s work is principally though not exclusively paintings of small size
derived from photographic sources. Her work is frank in its investigation of the
way the visual field and implicit aspects of memory have been transformed by
photography; yet it is also unembarassed in its wish to make images that delight
the senses and bounce off the traditions of picture-making to put into play new
“types” of images. 
Taken from -Library Relocations- by Ian Hunt, Book Works 1997
Pamela Golden lives in London.
In Berlin in the spring of 1998 I found a small leatherbound notebook at the flea
market in Tiergarten. The notebook, from 1957, contains the stories, poems and
jokes of a thirteen year old named Hellmuth Puhlman. The project, “The Pirate” is
based on a translation of the longest story, “Der Pirat”. 
P. G.
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Pamela Golden
A 20 copy deluxe limited edition of this book, 
accompanied by a signed and numbered original multiple, 
is available from onestar press 
(Please check our site at: www.onestar.net/press)
Layout and images: Pamela Golden
Printed and bound by Dupli-Print
France
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OneStarPress
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onestar press “a collection of books by artists”:
• Christophe Boutin, “self-defense (two points of view)”, January 2000
• Hans Schabus, “[visite] 1999”, March 2000
• Harvey Benge, “aide-mémoire”, April 2000
• Paul-Armand Gette, “voyage”, June 2000
• Tim Maul, “studio visit”, June 2000
• Markus Hansen, “German Landscapes 1493-1999”, September 2000
Projects under development at onestar press “a collection of books by artists”:
• Mac Adams
• Véronique Aubouy, “Marcel Proust lu, n°1 - n°182”
• Elisabetta Benassi
• Christophe Boutin, “The End of Innocence, a short story of typography”
• Philippe Buschinger, “domino”
• Paolo Canevari
• Richard Dailey
• Rachid Djaïdani
• Marie-Ange Guilleminot
• Markus Hansen, “German Landscapes 1493/1999”
• Bernard Heidsieck, “Nous étions bien peu en...”
• Liz Stirling, “Fade to Pink.”
• Garret Linn
• Jean Le Gac, “Les Adieux”
• Tina Barney
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